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ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ دو روش ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﭘﺎپ اﺳﻤﻴﺮ ﻛﻼﺳﻴﻚ و ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺤﻠﻮل در  ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف:
  ﭘﺮداﺧﺖ.  ﺑﺪﺧﻴﻢ  ﺳﺮوﻳﻜﺲ ﭘﻴﺶﺗﺸﺨﻴﺺ ﺿﺎﻳﻌﺎت 
ﻧﻔﺮ از ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ   065ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ  ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ روي  - اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ:
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﭘﺎپ  79-69ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻛﻨﺴﺮ ﺳﺮوﻳﻜﺲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻓﻀﻠﻲ ﭘﻮر در ﺳﺎل 
 اﻧﺪو ﮔﻴﺮي از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﻮاپ ﭘﻨﺒﻪ و اﮔﺰوﺳﺮوﻳﻜﺲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺟﻬﺖ اﺳﭙﺎﭼﻮﻻ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ اﺳﻤﻴﺮﻛﻼﺳﻴﻚ
 اﺑﺰار  از اﮔﺰوﺳﺮوﻳﻜﺲ، / اﻧﺪوﺳﺮوﻳﻜﺲ از ﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ روش در و ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﺮوﻳﻜﺲ
  ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﺗﺤﻠﻴﻞ ssps22آﻣﺎري ﻧﺮم اﻓﺰار از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻫﺎ و دادهﺷﺪ  اﺳﺘﻔﺎدهhsurb xivreC
% ﻣﻮارد رﺿﺎﻳﺖ  39در  lanoitnevnoCﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻮق ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎپ اﺳﻤﻴﺮ ﺑﻪ روش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: 
 diuqiLﭘﺎپ اﺳﻤﻴﺮ در روش % ﻣﻮارد ﻏﻴﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮارد ﻧﺘﺎﻳﺞ  7ﺑﺨﺶ و در 
ﺑﺎ lanoitnevnoC و desab diuqiLﭘﺎپ اﺳﻤﻴﺮ %( ﻧﺘﺎﻳﺞ  97ﻣﻮرد ) 593رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﻮدﻧﺪ. در  desaB
ﺑﺎ ﻫﻢ lanoitnevnoC و desab diuqiLﭘﺎپ اﺳﻤﻴﺮ %( ﻣﻮرد ﻧﺘﺎﻳﺞ  12) 501 در ﻫﻢ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻨﺪ و
ﺳﺎل ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺪم ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ از ﻟﺤﺎظ اﻣﺎري  05ﺗﺎ  04ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
  (.610/0=Pﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد )
در ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺮ  ﻣﺤﻠﻮلﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻮق ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ روش ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ  ﮔﻴﺮي: ﻧﺘﻴﺠﻪ 
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘﻴﺶ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺳﺮوﻳﻜﺲ
 ، ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﭘﺎپ اﺳﻤﻴﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺤﻠﻮل، ﭘﺎپ اﺳﻤﻴﺮ ﻛﻼﺳﻴﻚ  ﻛﻠﻴﺪواژه:
 
 
Background: This study compares the overlapping of both classic and liquid based 
pap smear screening methods in the diagnosis of premalignant cervical lesions. 
Material and methods: This descriptive-analytic cross-sectional study was 
performed on ٥٦٠ women who were referred to Afzalipour Hospital in order to 
screen for cervical cancer. Classic Pop smear with spatula technique was used for 
sampling of exocervix and cotton swabs were used for sampling of endocervical. 
For liquid-based method, A cervix brush was used for sampling of endocervical / 
exocervical and the data were analyzed using software Statistical analysis of ٢٢ 
spss was performed. 
Results: The results of this study showed that Pap smear results in the 
conventional method were satisfactory in ٩٣٪ of cases and in ٧٪ were 
unsatisfactory, since that all Pap smear results were satisfactory in Liquid Based 
method. According to the results, in ٣٩٥ cases (٧٩٪) were consistent with Liquid 
and Conventional Pap smears, and ١٠٥ (٢١٪) were not consistent of Liquid based 
and Conventional Pap smears that the maximum amounts were in the age group of 
٤٠ to ٥٠ years. This mismatch was statistically significant (P = ٠/٠١٦). 
Conclusion: According to the results of this study, replacement of the solution 
based method is suggested as a more valid method for the diagnosis of pre-
cancerous cervical lesions. 
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